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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) situasi saat ini 
bangunan hijau dari segi bisnis di masing-masing developer. (2) pentingnya 
kemampuan green home yang dimiliki developer. (3) pengetahuan, pengalaman, 
dan kepedulian developer tentang kegiatan pembangunan sejauh ini. (4) harapan 
dan persepsi developer tentang dampak green home pada pelaksanaan/penerapan 
di masa depan. (5) peran serta developer tentang pelaksanaan/penerapan di masa 
depan. (6 implementasi green home di perumahan dalam pengembangan 
suplemen mata kuliah metode dan teknologi kontruksi di prodi PTB JPTK FIKP 
UNS. 
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif desktiptif. Sumber data 
penelitian adalah narasumber. Teknik sampling yang digunakan adalah expert dan 
purposesive sample. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, 
angket, dan dokumentasi. Teknik validasi menggunakan validasi kontruksi 
triangulasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis isi (Content Analysis). 
 Hasil penelitian ini antara lain (1) Bisnis bangunan hijau saat ini menarik 
bagi developer dan konsumen khususnya untuk kalangan menengah keatas, tetapi 
untuk mewujudkan sepenuhnya ramah lingkungan masih terkendala beberapa 
faktor. (2) Keterampilan green home penting sebagai nilai jual developer dan 
dianggap penting salah satu elemen dalam pembangunan. (3) Pengetahuan 
developer mengenai green home sudah baik. Pengalaman developer adalah 
menjaga, memelihara lahan terbuka hijau tetap ada, dan  melakukan penghematan 
energi listrik, untuk terlibat proyek hijau developer belum pernah. Developer 
memiliki kepedulian yang besar dalam meimplementasikan green home di 
perumahan. (4) Harapan developer pemerintah melakukan sosialisasi green home 
kepada developer dan masyarakat dan ketersediaan material eco-label semakin 
banyak di Indonesia. Developer memiliki persepsi positif terhadap green home 
yaitu green home dapat mengatasi global warming, penggunaan energi lebih 
efisien, dan dampak green home positif bagi lingkungan, ekonomi dan sosial. (5) 
Developer memiliki peran serta yang baik dalam meimplementasikan green home 
di perumahan. (6) Green home bisa dimasukan dalam mata kuliah metode dan 
teknologi kontruksi. 
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The purpose of this research is to find out the (1) current situation of 
green building in terms of business in their respective developers. (2 importance 
of the ability green home owned developer. (3) knowledge, experience, and 
concern for developers on development activities so far. (4) researching the 
expectations and perceptions of developer about the impact of green home on 
implementation / application in the future. (5) role of the developer on the 
implementation / application in the future. (6) determine the implementation of 
green home in a residential to develop courses supplement on methods and 
technology of construction  in the department of PTB JPTK FIKP UNS. 
This study used descriptive kualitative method. The data source of this 
research ware the informants. The sampling technique used was expert sampling. 
Data collection techniques were observation, interviews, questionnaires, and 
documentation. The validity by using triangulation construction validation. 
Analysis of the data used was the content analysis. 
The results of this study are (1) Currently reen building business is interest 
to developers and consumers, especially for the middle class and above, but to the 
full realization of expansive environmentally is still constrained by several 
factors. (2) Green home is important skills as selling developer value and one of 
the elements in the construction. (3) Developer knowledge about green home is 
good. Experiences of developer are to maintain, preserve open remain green lan, 
and saving electrical energy, for directly despite involving in green project 
developer has never been. Developers have the a great concern in implementation 
of green home in  a residential home. (4) Developers hope governments involved 
to disseminate expansive environmentally homes to the developer and the 
community and availability of materials labeled eco-label more in Indonesia. 
Developers have a positive perception of the green home that is a green home can 
cope with global warming, more efficient energy uses, and the impact of green 
home is positive for the environment, economic and social. (5) Developers have 
good participation on implementation of green home in a residential home. (6) 
Green home can be inserted in the course of construction methods and 
technologies. 
 






“Tidak akan bergerak tapak kaki anak Adam pada hari kiamat, hingga ia ditanya 
tentang lima perkara, yaitu umurnya untuk apa dihabiskannya, masa mudanya 
kemana dipergunakannya, hartanya darimana ia memperolehnya, kemana 
dibelanjakannya, dan ilmunya sejauh mana diamalkan.” 
(HR. Tirmidzi) 
 
“Seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam setiap 
malapetaka, sedangkan orang pesimis melihat malapetakan dalam setiap 
kesempatan” 
(Nabi Muhammad SAW) 
 
“…Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan itu adalah 
untuk dirinya sendiri.” 
(QS. 29:6) 
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